



7.1        Kesimpulan 
• Kadar TGF- β pada mencit tanpa diinjeksi pristane dan tanpa pemberian 
self antigen dsDNA adalah 335.38 ± 27.80 pg/ml. 
• Kadar TGF- β pada mencit yang diinjeksi pristane dan tanpa pemberian 
self antigen dsDNA adalah 261.02 ± 52.26 pg/ml. 
• Kadar TGF- β pada mencit yang diinjeksi pristane dan  self antigen 
dsDNA adalah 732.43 ± 98.69 pg/ml pada perlakuan A, 740.90 ± 253.41 
pg/ml pada perlakuan B dan 382.25 ± 96.13 pg/ml pada perlakuan C. 
• Injeksi berbagai dosis self antigen secara bertahap dsDNA dapat 
meningkatkan kadar TGF- β dibanding kelompok kontrol 
• Kadar TGF- β pada hewan coba model LES berbeda signikan pada 
kelompok perlakuan B dan C 
• Desensitisasi self antigen dsDNA dapat memperbaiki sistem imun 
ditandai dengan peningkatan TGF- β yang mampu mengurangi inflamasi 
dan meregulasi sistem imun. 
7.2      Saran 
• Perlu dilakukan perbaikan metode ELISA dan tidak boleh terjadi 
kesalahan dalam pengambilan sampel darah. 
• Perlunya dilakukan peninjauan terhadap gejala klinis yang lain pada 
pemberian escalating dose self antigen. 
• Perlunya penelitian lebih lanjut pada rute, dosis, dan administrasi dalam 
terapi desensitasi sistem imun sehingga mengalami toleransi. 
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